PERANCANGAN WEB RESERVASI DAN PEMBAYARAN TIKET ONLINE 








1.1	 Latar belakang masalah
Perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya teknologi informasi dapat dilihat dari berbagai terapan ilmu yang sudah mengaitkan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi komputer. Komputer sebagai media untuk menyelesaikan tugas secara cepat dan akurat merupakan solusi yang sangat tepat untuk menghadapi kemajuan zaman dan untuk menangani kebutuhan akan informasi yang sudah semakin luas.
Secara umum informasi diolah dan dikelola dalam sebuah teknik atau metode yang disebut sistem informasi. Sistem merupakan gabungan dari beberapa unit yang membentuk satu kesatuan dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi merupakan data yang menjadi objek dari sistem. Dengan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sebuah metode untuk mengolah dan mengelola informasi tertentu.
Perkembangan teknologi komputer saat ini sangat membantu untuk mewujudkan kemudahan dalam menciptakan sebuah sistem informasi, sehingga sistem yang tercipta dengan komputerisasi akan dapat membantu efektifitas dan keakuratan data yang diolah. 
Sebagai contoh selama ini setiap orang yang akan memesan tiket selalu datang ke tempat pemesanan tiket, maka dalam hal ini kadang masih bingung dalam menentukan tempat untuk reservasi. Dengan memperhatikan hal tersebut maka peran sistem informasi dapat membantu menangani kesulitan  itu yaitu dengan membuka website.
1.2	 Perumusan masalah
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :
1.	Bagaimana membuat suatu sistem reservasi untuk pemesanan tiket dengan mudah, cepat dan akurat.
2.	Bagaimana membayar pemesanan tiket dengan secara online menggunakan kartu elektronik.
3.	Bagaimana cara mengetahui reservasi yang telah terjadi
4.	Bagaimana memanajemen data dengan baik.

1.3	Tujuan
Membuat Aplikasi “Sistem Web Reservasi Pemesanan Tiket Pesawat dan Pembayaran Secara Online Pada CV.Prambanan Indah Tour”. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah bagi pelanggan untuk memesan tiket pesawat dan pembayaran yang bisa dilakukan secara online.

1.4	Manfaat penulisan
Manfaat penulisan karya tulis ini adalah :
1.	Mempermudah bagi customer atau pelanggan agar dapat secara efisien memperoleh kecepatan dan kenyamanan dalam memperoleh informasi penerbangan beserta proses pemesanan tiket pesawat..
2.	Memberikan kemudahan dalam pengelola untuk memanajemen dan mempromosikan CV. Prambanan Indah Tour dalam teknologi informasi.
3.	Memberikan layanan informasi bagi para pengguna aplikasi ini yang ingin memperoleh informasi melalui internet secara cepat kapanpun dan dimanapun saja berada.
4.	Memberikan inovasi baru kepada pihak Prambanan Indah Tour dalam memberikan layanan yang bermanfaat bagi para kalangan umum terutama para pelanggan dari Prambanan Indah Tour.
5.	Memberikan informasi alternative kepada pengguna internet dalam teknologi informasi sehingga dapat menggunakan untuk mencari informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat.

1.5	Batasan masalah
Batasan masalah disini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini guna mempermudah fokus pemahaman. Adapun batasan-batasan sebagai berikut :
1.	Aplikasi reservasi tiket digunakan untuk pemesanan tiket dan juga difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas.
2.	Aplikasi reservasi ini memiliki fasilitas pencarian yang berguna untuk mencari informasi yang dibutuhkan misalnya waktu, jadwal penerbangan dari berbagai macam maskapai penerbangan dan lain-lain.
3.	Aplikasi ini memiliki Content Management System (CMS) yang akan memudahkan dalam memanajemen dan pengontrolan seperti penambahan maskapai penerbangan, kota penerbangan, tujuan penerbangan, kelas penerbangan dan jadwal (trayek) penerbangan. Sehingga pihak dari CV.Prambanan Indah Tour tidak perlu memiliki seorang programer untuk memanajemen pada aplikasi tersebut. 
4.	Pembayaran bisa dilakukan secara elektronik seperti menggunakan kartu kredit dan juga bisa menggunakan transfer uang ke rekening bank CV.Prambanan Indah Tour.

1.6	Tinjauan pustaka
Penilitian mengenai perancangan Web sudah pernah dilakukan diantaranya adalah Ticketing Reservations Online Di PT.Garuda Indonesia Airlines (RA. Anastasia Wahyuningsih, AKAKOM 2005). Namun penelitian dengan judul “Perancangan Web Reservasi dan Pembayaran Tiket Secara Online” yang membahas tentang perancangan sistem reservasi dan pembayaran secara online belum pernah dibuat dilingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

1.7	Sistematika penulisan
Secara garis besar sistematika penulisan karya tulis adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, batasan masalah, tujuan pustaka dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum, Mekanisme Pemesanan, Home Page, Online, Pemograman Web, Konsep Basis Data, Hubungan Antar Entity, Content Management System (CMS), XAMPP, PHP, Struktur Data, MySQL, Macromedia Dreamweaver, Internet, World Wide Web (WWW), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Uniform Resource Locator (URL), Jaringan Komputer, Basis Data Web, Keamanan Data dan Diagram Alir.
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN
Bab ini membahas tentang Definisi Sistem, Sistem Pendukung, Analisis Kebutuhan,  Diagram Arus Data, Bagan Alir Sistem, Struktur Tabel, Rancangan Input dan  Rancangan Output.
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Membahas tentang implementasi program serta pembahasan program
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan digunakan untuk penanganan program lebih lanjut.
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